Kirkegårdskultur i Norge by Tholle, Havearkitekt, Johannes
(1873—1950) og J. F. W illum sens  (1863— 
1958); deres grave e r  i deres m useer.
De næ rm ere  om stæ ndigheder ved Thor- 
valdsens død og begravelse e r følgende:
Den 24. m arts  1844 v a r  T horvaldsen  
ved et m iddagsselskab sam m en m ed bl. a. 
æ g teparre t Stam pe, Nysø  (ved P ræ stø), 
O eblenscblæger, H. C. A ndersen m. fl. 
Ved denne le jlighed  u d ta lte  T horvaldsen  
bl. a.: „Nu kan  jeg  dø nårsom helst, fo r 
nu h a r  Bindesbøll (m useets a rk itek t) m in 
grav  fæ rd ig .“ Sam m e aften  døde vor be­
røm te landsm and  a f en h je rte lam m else  i 
Det kgl. T eater. G raven v a r  fæ rdig, m en 
ikke m useet, og T horvaldsens kiste blev 
m id lertid ig  an b rag t i D om kirken ; he r 
stod den til den 4. sep tem ber 1848; da v a r 
m useet fæ rdigt, og graven  kunne  tages i 
brug. G raven e r  i m useets gård , in d ra m ­
m et af fire  flø je , m ed H im len som tag, 
uden  anden  prydelse end et stedsegrønt 
vedbendtæ ppe. Men h a r  m an  væ ret m u­
seet igennem  og fåe t fy ld t sindet m ed 
skønhedsindtryk , g å r  m an  m åske ud  til 
graven og læ gger en lille buket b lom ster 
på E feutæ ppet, hv iskende en stille tak , en 
på  een gang stolt og ydm yg tak  til denne 
den æ dleste skabende ånd  inden  fo r den 
bildende kunst. T horvaldsens m useum  er 
a ltså også T horvaldsens m ausolæ um , et 
kunstens tem pel, hvor sto r og liden  m ø­
des.
1938 byggede R udolph  T egner sit eget 
m useum  i K ildekrog i N o rd sjæ llan d ; he r 
e r  anb rag t 191 sk u lp tu re r  og 214 m ale­
rier. A realet, d e r h ø re r til m useet, e r på  
34 tdr. land , —  nu  i offentlig  e je  og til­
gængelig fo r alle. K unstnerens g rav  er 
en sk ju lt k ry p t (fig, 43) i m useets m id ter­




Af hans m est kend te  a rb e jd e r  bør he r 
nævnes F insen-m onum entet „Mod Lysct“ 
ved R igshospitalet i K øbenhavn, den om- 
d isputerede sp ringvandsgruppe  ved fæ r­
gelejet i H elsingør „H erakles og Hy- 
d raen“ og den skønne „D anserindebrøn­
den", ligeledes i Helsingør.
For et års tid siden døde J. F. W illum - 
sen, og efte r m egen diskussion fo r og 
im od fik han  sin g rav  sam m en m ed sit 
m useum  i F rederikssund , hvor den er 




U nder denne oversk rift havde VK i sit 
b ind  19 en artike lserie  som resu lta te t af 
cn stud iere jse . N æ vnte serie læstes hl. a. 
også a f  den danske fo rfa tte r  Sigurd  S tran ­
gen, som i nogle å r  v a r  bosat i Norge og 
hl. a. en tid  v irkede  som  g artn e r og have­
b rugslæ rer ved en landbrugsskole  og 
skulle tjen e  en del a f sin  ind tæ gt ved salg 
a f p lan te r  m. m., og hvis bog om  k irk e ­
gård sg artn e ren  vi om talte  i VK 19 s. 37. 
I et b rev  til red ak tø ren  a f vort tid ssk rift 
h a r  S trängen  fo rta lt om en episode, der 
på  fle re  m åd e r v iser no rsk  sind f ra  disse 
å r  og bl. a. viser, a t det ikke  e r  n æ r alle, 
d e r  godtager, hvad  vi anførte  i VK s. 53, 
nem lig  a t nordm æ ndene kunne lide, at 
„v ildm arkens skønneste tæ ppe e r tru k k e t 
over fo rkræ nkelighedens apoteose, som 
cn k irk eg å rd  jo  også e r“, m en at de vil 
ha  civ iliserede blom ster frem fo r n a tu rens  
egne yndefu lde  frem bringelser. I tilkny t­
ning til den illu s tra tion  af A rne Jon Jutt- 
ren, som  gengiver cn situa tion  fra  Utne 
k irk eg ård  (H ardanger; fig. 44), fo rtæ l­









Arne Jon Ju ttren : 
Motiv fra  
Utne Kinkegård, 
H ardanger.
bl. a. ønskede v irkelig  a t få  pyn tet op 
fo ran  gravstenen  m ed engelen. Ønsket 
h a r  ganske s ikkert væ ret he lt oprig tig t og 
stem t m ed hendes opfattelse af, hvad  k ir ­
k eg ård sk u ltu r i Norge nu  m å kræ ve, — 
m en det v a r  dog også p a rre t m ed ønsker, 
som in te t havde m ed denne sag a t gøre, — 
og det endte da heldigvis m ed, a t v ild m ar­
kens flo ra  fik  fred  en tid  over, og at blom ­
sterne til g raven  fik  en m ere passende an ­
vendelse, —  fo ruden  a t S trängen  blev en 
m æ rkelig  oplevelse rigere.
Vi c ite re r S trängens brev  a f 17/8 1959:
„P å den side a f f jo rd e n  kan  d e r væ re 
.‘50 eller 40 k ilom eter f ra  f je ld g ård en e  til 
k irk en  og k irkegården . F o r gam le M arita 
spillede a fg jo rt den nok  så bekend te  vest- 
landske  nysgerrighed  ind. H un ville se 
dansken , og d e rfo r lod hun  h am  vide, a t 
hun  boede i Kvalvik, 21 k ilom eter fra  
landbrugsskolen . Sendte bud  m ed en gut, 
som skulle  spørge, om jeg  havde nogle 
b lom sterp lan ter, og om jeg  ville m øde 
hende førstkom m ende lø rdag  i ru teb ilen  
H erand—Utne, så vi sam m en kunne stelle 
Hausos gravsted. Jeg stod på til a fta lt 
tid, m en M arita havde betæ nk t sig. D er­
fo r kørte  jeg  alene til k irkegården , og jeg  
stod længe overfo r H ausos fam ilieg rav ­
sted  m ed alle fje lde ts  vilde b lom ster om ­
kring  stenen m ed englen. Ville have følt 
m ig som  en fo rb ry d er hvis jeg  havde 
stukke t spaden  i jo rden . D erfo r g ik jeg  
m ed m ine pelargonier, tagetes og som ­
m ergeorg iner h jem  over fje ldet. Da jeg  
kom  til skolen, lå  d e r besked fra  M arita, 
om  jeg  ville kom m e til Kvalvik. Og da 
jeg  e r a f  den slags, som  a ltid  siger ja  til 
gam le koner, begav jeg  m ig næ ste dag til 
kvalv iksgården . M arita fo rk la red e  mig, 
a t hun  v a r  kom m et på an d re  tanker, a t 
hun  h v e rt å r  om høsten tog til k irk en  i
Utne, og så v a r  det godt a t have en buket 
b lom ster m ed. D erfo r v a r  det bedst, a t jeg  
p lan tede  b lom sterne i hendes have  —.“




Behov fo r og anskaffelse  a f  kon to rm a­
sk in er  v il væ re afhæ ngig  a f k irkegårdens 
størrelse  og derm ed om fanget a f  kon to r­
a rb e jd e , a rb e jd e ts  ra tionelle  tilre tte læ g­
gelse og de økonom iske m uligheder fo r 
anskaffelse.
D et vil dog m åske væ re m ere  rim elig t 
a t vende spørgsm ålet om fra : h a r  vi rå d  
til a t anskaffe?  til: h a r  vi råd  til a t lade 
væ re ?
Som det frem g år a f  de tre  første  a r tik ­
le r  i denne serie, s. 13—15, 25—27 og 33— 
35, m å alle bestræ belser gå ud på a t spare  
om skrivninger, fo r derved  at e lim inere  
fe jlk ild er, og herm ed  kom m er skrivem a ­
sk inen  ind  i billedet.
D et k an  m åske forekom m e urim elig t a t 
næ vne et så selvfølgeligt h jæ lpem iddel, 
m en d e r e r  g rund  til a t påpege, a t det e r 
en selvfølgelig høflighed overfor de m en­
nesker, m an  h envender sig til, a t det 
sk revne a ltid  e r  sm uk t opsat, letlæ seligt 
og fe jlfr it.
Ved senere  henvisn ing  til sk rive lser er 
det nødvendig t fo r afsenderen  a t have 
ko p i  a f  det skrevne. E ndv idere  k an  de r 
ikke  sjuskes så m eget m ed tal og bogsta­
ved ved m ask insk rivn ing  som i h å n d ­
skrift. M an e rin d re r  sig, hvor ofte d e r ta ­
ges fe jl a f  det håndsk revne  4 og 7, 7 og 9, 
a og o, n  og u o. s. v.
N å r m ange k irkegårdsledere  v iser uv il­
je  m od personlig  a t sk rive på  m askine, 
k an  det vel skyldes, a t de ikke  i deres 
ungdom  h a r  fåe t kontorm æ ssig u d d a n ­
nelse sideordnet m ed den gartneriske. 
Men kan  m an  egentlig væ re bekend t ikke 
a t ville opøve en fæ rdighed, som  er n a ­
tu rlig  betinget a f  ens a rb e jd e?
D er findes et u ta l a f  m ask in typer fra  
p rim itive  „ re jse “m ask iner til kom plice­
rede  k o n to rm ask iner kom bineret m ed 
regnem ask iner. De findes m ed og uden  
tabu la to r, til a lm indelig  b rug  e lle r elek­
triske, m ed 1, 2 eller 3-zonet farvebånds­
indstilling.
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